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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan Pendampingan Psikis Pada Anak Yang Berhadapan Dengan 
Hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kota Pekanbaru. 
 
 Oleh: 
Nurtaufiq 
Pada umumnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah yang kurang 
pendidikan, pengawasan orang tua dan pengaruh dari lingkungan sosial  yang 
dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum. Panti Sosial Bina Remaja 
Rumbai Kota Pekanbaru yang berada dibawah Kementerian Sosial RI, secara aktif 
berupaya untuk memberikan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum, sehingga keberadaan PSBR Rumbai ini menjadi harapan besar 
bagi anak-anak yang bermasalah tersebut, sehingga dapat memperoleh layanan 
pendampingan secara psikis sesuai dengan harapan mereka. Untuk lebih 
terarahnya penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yakni 
bagaimanakah pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum di PSBR Rumbai Pekanbaru serta faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum. Penelitian ini mengambil model penelitian deskriftif kualitatif 
.Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah yaitu orang-orang yang 
menjadi sumber dalam penelitian yang dapat memberikan informasi terkait 
penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini adalah peneliti akan  mengambil 
data dari mereka yang terlibat dalam memberikan pendampingan secara terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja Kecamatan 
Rumbai Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Pimpinan 
PSBR Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang mengkoordinir kegiatan 
pendampingan psikis terhadap anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1 orang,  
serta tim pendamping yang memberikan pen-dampingan psikis terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum sebanyak dua orang. Berdasarkan hasil 
wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan psikis terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh PSBR Rumbai 
Pekanbaru yaitu memberikan perlindungan terhadap anak secara psikis sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaannya 
Kata Kunci : Pelaksanaan Pendampingan Psikis pada Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum 
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ABSTRACT 
The Implementation of Physical Assistance toward Criminal Children at the 
Panti Sosial Bina Remaja (Young Social Rehabilitation) Pekanbaru 
  
By : 
Nurtaufiq 
Generally, children are doing crimes because they have lack of knowledge, their 
parents’ supervision, and social environment influences. The Panti Sosial Bina 
Remaja Widya Pekanbaru under the Ministry of social plays an action role  in 
giving physical asistance toward the children faacing lay problem so that it 
becomes the place of hope for these children in order to gain the service. This 
reserch formulates its reserch problem as follows : how does the Implementation 
of Pysical Assistance toward Criminal Children at the Panti Sosial Bina Remaja 
(Young Social Rehabilitation) Pekanbaru ? What are factors influencing this 
implementation ? this are descriptive qualitative study. The subjects of the reserch 
are informants of this reserch. Data is collected from these informants selected 
from those who are involved in giving assistance toward the criminal children in 
the social rehabilitation. The subjects of the reserch are the head of the Panti who 
coordinates the activities of physical assistance to the children of 1 person and the 
team members who conduct the assistance activities consisting of two persons. 
The result shows that the Implementation of Physical Assistance toward Criminal 
Children at the Panti Sosial Bina Remaja (Youth Social Rehabititation) Pekanbaru 
is done by giving a protection to the children physically based on the humanities 
and human rights. 
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